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Nota No. 37-
DE"VERHOUDING TUSSEN. ACCOORD- EN TIJDLOON« 
Het is wellicht gewenst, o.m, ook met het oog op het vaststellen van de 
accoordtarieven voor de verschillende dslen van ons lan,% een overzicht te ver-
krijgen van de verhouding tussen de gewerkte uren in tj id- en in accoordloon 
enerzijds en anderzijds van de verhouding tussc-n de bedragen, aio in tijd- en 
in accoordloon zijn 'uitbetaald* 
Om dit'overzicht te verkrijgen werden de kostprijsbedrijven van het L.E.I. 
'gebruikt, welke' zich bevinden in de Groninger Noordelijke- en Centrale Bouw-
streek, Noordelijk Wostcrkwartior on Oldambt, dus in het Groninger kleigobiod, 
de Groninger Veenkoloniën, de FriGso Klcibouwstroék, do NoordLollandse Meer-
landen (Haarlemmermeer on IJpoldcrs)
 5 do Lul alio Hands o Eilanden, Zeeland 
met uitzondering van Zeeuws Vlaanderen on in Noord-Brabant in het N.W„zeekloi-
gebiodj middelgrote on grote akkorbouwDodrijvon, in totaal 141 stuks. 
De periode, waarvoor de onderstaande verhoudingseijfors golden, is die van 
28 April 1946 tot 26 April 1947. 
> 
Tabel I . Percentage van de uren gewerkt in t i j d - en in accoordloon. , 
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In het Groninger kleigebied en de Noordhollandse Meerlanden wordt veel minder 
in acooord gewerkt dan in het N, 'il, klei gebied van Noord-Brabant. Dit is te ver-
klaren uit de omstandigheid, dat in Noord-Brabant relatief meer hakvruchten ver-
bouwd worden dan in Groningen en in de Moerlanden het geval isj do arbeid be-
steed aan de hakvruchten geschiedt voor een groot deel in accoord. 
Bijzondere aandacht verdient hierbij ten slotte nog do conclusie, die men 
kan trekken uit tabel I, welke, zij het globaal, kan golden voor do akkorbouw-
bedrijvon in geheel Nederland, n.1. dat .slechts.j/5,.„yati ds gehele arbeidstijd in 
accoord gewerkt wordt. 
Do vorhoudingsoijfers tussen do bedragen van do twee loonsoorten vertonGn 
minder grote verschillen, hetgeen te verwachten is on duidelijk te zien is in 
,do volgende tabel. 
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Tabel I I . P e r c e n t a g e s van de 
Gebieden 
Groningen 
F r i e s l a n d 
No or d-.Ho 11 and 
Z u i d - H o l l a n d 
Zee land 
Noord-Brabant 
K l o i g o b i e d 
"VoGnkoloniön 
Klo ibouwst roek 
MoGrlandon 
E i l a n d e n 
E i l andon 
N.W.Kleigobiod 
T o t a a l 
b e t a a l d e t i j d l o o n - en accoord loonbedragon 
L o o n 


















De conclusie uit Tabel II kan luiden, dat ieta meer dan é gedeelte van het 
totale loonbedrag verkregen is uit arbeid in accoord. 
Tenslotte kan men uit de combinatie van bovenstaande tabellen bij een tijdlo 
van 64 cents' per uur het gemiddelde accoordloon per uur afleiden. 
Immers, is dat gelijk x, dan is (81 x 64)» 19 Ï » 73 j 27. 
x « 101. ••• • ••• 
• -Het-gemiddelde accoordloon p6r uur is dus bi.1 een tijdloon van 64 -cents- per 
.uur f. 1.01. 
Den Haag, 9 Augustus 1947» 
